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2014 року експорт зріс до 1144126,9 тис. дол. США,  що у порівнянні 
з імпортом у січні-липні 2013 року, (1084207,6 тис. дол. США, 83,3 %),  
складає 107,3 % , тобто вперше з’являється додатне сальдо в розмірі 
59919,3 тис. дол. США за рахунок переважання обсягів експорту над об-
сягами імпорту. Імпорт зменшився як за рахунок країн СНД (80,3 %), так 
і за рахунок інших країн (85,1 %) при зростанні експорту продукції до 
інших країн (+30,5 %) та його скороченні до країн СНД на — 2%. На це 
вплинула важка соціально-економічна ситуація в країні та за кордоном, 
що викликатиме переорієнтування економіки на інші географічні сегмен-
ти збуту, а також можлива перебудова економіки регіону на імпортоза-
міщення. 
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТНК 
 
Україна відноситься до країн із відкритою економікою. На нашій 
території базується значна кількість іноземних ТНК (транснаціональних 
компаній), і цей фактор, як позитивно, так і негативно впливає на вітчиз-
няну економіку. Нажаль, Україна цікавить інші країни переважно деше-
вою робочою силою та низькими цінами на сировину. Основні науково-
технічні розробки сконцентровано у країнах базування великих інозем-
них кампаній. Потім ці розробки за допомогою ліцензій передаються 
менш розвиненим країнам. Зважаючи на те, що однією з першочергових 
цілей України є повноцінна інтеграція у світове господарство, логічним є 
висновок, що створення українських транснаціональних структур стає 
об’єктивною необхідністю. Це суттєво підвищить доходну частину бю-
джету країни, дасть можливість швидкого впровадження нових техноло-
гій, прискорить модернізацію виробництв у сполучених галузях. Важли-
вим є правильне визначення роду діяльності вітчизняних ТНК, бо він пе-
реважно задає напрямок розвитку не лише окремих галузей, але й усієї 
країни. На цей час створення вітчизняних ТНК ускладнюється воєнними 
діями на південному сході, досить нестабільною економічною ситуацією 
в країні, величезною корупцією. Крім того, не зрозуміло, за якими прави-
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лами вітчизняні ТНК зможуть працювати зараз.  Створення українських 
ТНК є досить реальним. Адже Україна має ряд компаній, здатних досягти 
цього: «УкрАВТО», «Індустріальний Союз Донбасу» (ІСД), «ROSHEN», 
«Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Для досягнення цієї мети потрі-
бен сприятливий клімат на території всієї країни, законодавство, здатне 
значною мірою регулювати діяльність вітчизняних ТНК, і кошти для вті-
лення цього проекту. 
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ВОПРОСЫ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 
Многочисленные вопросы, связанные с экономическими кризисами 
в траектории развития рыночной экономики, войдя в круг исследуемых 
проблем экономической науки в XIХ веке, не утратили своей актуально-
сти и в ХХI веке. В русской экономической науке есть группа ученых-
экономистов, которые занимались вопросами кризисов и которых объ-
единяют в так называемую школу «русского  циклизма».   Основателем   
этой   научной   школы   считается   М. И. Туган-Барановский, который в 
1894 году защитил в Московском университете магистерскую диссерта-
цию о промышленных кризисах. Он сумел выделить целый ряд дополни-
тельных факторов, влияющих на общую продолжительность экономиче-
ского цикла; убедительно отстаивал практическую ценность теории кри-
зисов, считая возможным ее использование для прогнозирования времени 
наступления будущих кризисов и своевременной подготовки к ним. Он 
определил ряд показателей, которым вменил свойство быть индикатора-
ми — предвестниками экономического кризиса, что позволяет прогнози-
ровать изменение рыночной конъюнктуры. Центральной фигурой школы 
«русского циклизма» считается русский исследователь Н. Д. Кондратьев. 
Признание его исследовательских заслуг вначале произошло в среде за-
падной экономической науки, и только гораздо позже — у себя на ро-
дине. Н. Д. Кондратьеву принадлежит право первооткрывателя «длинных 
волн экономической конъюнктуры». Все представители школы «русского 
циклизма» указывали на возможность применения своих теорий для про-
гнозирования динамики макроэкономической конъюнктуры. Условием 
